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The State of Experience and Issues of Basic Nursing 
Skills in the Third Annual Practicum
-"Nursing basis and Technology Self-rating Forms" 
from the Fifth Year of Annual Transition-
Kenji HAYASHI,  Miyoko MISHIMA,  Fumie BESSHO,  Ichie MATSUMOTO
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３年次臨地実習における看護基本技術の経験状況と課題
－「看護基本技術自己評価表」５年間の年次推移より－
